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“Oral history” of Phoenix Satellite Television was started in 2005, which was the 
first historical TV program directly named as “Oral history”. It has made significant 
influence in academic field and media industry and fostered many loyal audiences 
since it started. It has achieved good audience ratings and increased the brand favorite 
ratings. At the same time, it represents operating philosophy and audience positioning 
of Phoenix Satellite Television. By playing out and producing history programs like 
“Oral history”, Phoenix Satellite Television has found its suitable developing 
approach, which brings out its discourse space and lebensraum. 
This research selected all programs of “Oral History” in 2008 as samples and 
analyzed specific program by qualitative study of “Text Analysis”. The main part 
started in historical-philosophical perspective from analysis of research method on 
oral history; then it review the development of oral history TV program; it discussed 
in depth texts from views of topic selection, audio-visual ingredients, narrative 
characteristic. At last it analyzed how positioning of Phoenix Satellite Television 
influenced the program features, and pointed out its pragmatic significance. 
Innovation of this research is that it mixed contents (topic selection), forms 
(audio-visual ingredients) and structure (narrative characteristic) to study “Oral 
History” in depth. And it combined results with positioning of Phoenix Satellite 
Television to certificate the rationality. 
This research was divided into 6 parts, main part of which was from chapter3 to 
chapter 5. The first chapter indicates research background, method, and literature 
review; chapter 2 analyzed development of oral history and oral historic TV program; 
chapter 3 studied texts in a topic selection perspective, focusing on respondent 
selection and contents selection; chapter 4 attached importance to analyze 
audio-visual style of every single program and analyze Movie&TV aesthetic feature 
in the view of picture, camera language, lights, audio, etc.; chapter 5 switched to 
narrative angle to sort out change and feature of programs; chapter 6 was about 
conclusion and discussion.  
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47 期作为分析样本。《口述历史》从 2005 年开播至今已经六年时间，而 2008 年
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口述历史作为一门学科则是上世纪 40 年代出现的事。1948 年美国哥伦比亚
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